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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve o esferoidal. Sin o con cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno muy 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Muy largo. Fino, engrosado hacia su extremo y muy ancho y carnoso en la base, con frecuencia formando 
anillos. Ligeramente curvo. Implantado derecho, como prolongación del fruto u oblicuo al pie de un 
mamelón. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda. Pared de la cavidad ligeramente acostillada o surcada, 
borde suavemente ondulado. Ojo: Grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos de base carnosa y 
amarillenta con las puntas ennegrecidas o rotas, posición de los sépalos erectos o convergentes. 
 
Piel: Lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Verde amarillento o dorado con llamativa chapa rojo 
carmín que llega a cubrir medio fruto. Punteado abundante, ruginoso aureolado de verde o rojo sobre el 
fondo y carmín más vivo sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo cónico con conducto largo o muy largo de anchura media. 
Estambres carnosos y amarillos muy próximos a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Grande, ancho, mal delimitado. Eje muy amplio comunicado con las celdillas, éstas son de 
tamaño variable. 
 
Semillas: Tamaño mediano. Alargadas con cuello muy largo y retorcido. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco-amarillenta, con vetas amarillo verdosas. Medio firme. Sabor: Aromático, alimonado, 
agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto (Ibars de Urgel, Lérida). 
 
 
